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Personality is a way of thinking and behaving among individuals in life, in the fields of 
family, community, nation and home. Thomas Aquina said, personality is related to moral 
knowledge, moral feelings, and moral behavior. These three factors, which help the personality 
to know the good, the desire to do good and do it, and one of the educational institutions that 
become the main reference in personality education is the institution. This institution is an 
educational institution that focuses on personal education and is one of the traditional 
institutions that focus on the study of Islamic sciences. This study aims to find out how to shape 
moral knowledge, moral feelings and moral behavior in the daily activities of students of 
Assalam Islamic Boarding School for Modern Islamic Education (PPMI). This research uses 
descriptive method and qualitative approach. Data obtained through interviews, monitoring and 
documentation. The results showed that personality education was applied at the Assalam 
Islamic Boarding Scholl for Modern Islamic Education through daily activities, where it 
included the cultivation of moral knowledge, the cultivation of moral sentiment and the 
cultivation of moral behavior. Instead, the method that supports student education is an 
integrated education process that includes study, education, discipline, and sports in slavery, and 
set good examples from school principals and teachers. 
Keywords: Thomas Aquina, Personal Education, Daily Activities, Islamic Boarding School, 
Education.
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 لطلبة اليومية ةنشطفي الأ ة عند توماس ليقوناالشخصي بيةت ال طبيقت
 - جاوا الوسطى  - تار الحديثة سوراك للتبية الإسلامية السلام عهدالم
 إندونيسيا
 المقدمة .أ
 آلة أو الِسلَعة بمعنى" niessarahc"اللغة اليونانية  الشخصية تأتي من كلمة  ،اللغة كما في
 على الأوصاف ُمَعلَّق كالطاَبع،  الخُُلق إًذا،. سوف تُفَهم ِبطاَبٍع في يوم الت الي ألتي ،لُيَشط ِب
الخلق  ومع أن   ُمت ََغيََّّ ، الشخص ُخُلق بمعنى أن   ،كالموقف الشخص في تشكيله  الخُُلق. شخص
الخُُلق مَتأث ِر  لكن  . مختلفة الذي لُكل  ن ََفر ،)الداِخلية إمكانات( الفطرية عناصر يَتَضمَّن على
.وغيَّها الإجِتماِعي ة، والبيئة والمدرسة، الأسرة، وهي الخارجية، بعوامل
 1
 samohT(توماس ليقونا  وكان ،0091سنة  في الشخصيةالتربية  المصطلحات بداية
عن   المختلفة نتائج العمل خلال من. ذلك العلم معَتَمد بأعمده علم النفس عالمك  )anokciL
 توماس ليقونا عند يعر ِف التربية الشخصية. الشخصية التربية أهمية من الغربيون و يُنِعش كتبه،
 في أشياء ثلاثة يؤكد توماس ليقونا كان .بالأخلاقية للحال الاستجابة عن الشخص في طَبيعة ٍب
 2.الخيَّ ويتَصرُّف في والمحبة، معرفة، وهي جميلة صياغة مع تربية الشخصية،
                                                          
 .p ,)3102 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( retkaraK ialiN narajalebmeP ,olisusidA ojratuS 1
 .77
 nakirebmeM tapad halokeS anamiagaB :retkaraK kutnebmeM kutnu kididneM ,anokciL samohT 2
 :atrakaJ( ognuamaW udbA amuJ asahab hila ,bawaJ gnuggnaT nad tamroH pakiS gnatnet nakididneP
 .18 .p ,)3002 ,araskA imuB
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 هي كمحاولة )anokciL samohT( توماس ليقونا عند تربية الشخصية مفهوم  وكان
 صادق،و  ،ةالجيد الخطوة في نتائجها على ر ِبَِنظ التعليم خلال من الشخصشخصية  لتشكيل
 تدريس بمجر د ليس التربية الشخصية. وغيَّ ذلك والاجتهاد الآخرين، حقوق إحترامو  مسؤولة،و 
 قادر و ،همملتفهي الجيدة )noitautibah( الممارسة تؤث ِر عنو . إلى الطلاب بين الحق والباطل
 المتساوية عن الدعوة ستقدمي هذه التربية الشخصية لذالك،. الخيَّ بِفعل ويريدون الشعور على
 .بتربية الأخلاق والآداب
 هي )anokciL samohT(توماس ليقونا  عنها أعرب كما  شخصيةالأن   إصطلاحا،
 نحو الإرتباط إلى يَسب ِب ثم عن الخيَّ، معرفة ويتَضمَّن )retcarahc doog( المَكرَّمة الشخصية
 المعرفة سلسلة إلى جعير  الشخصية فان أخرى، وبعبارة. بحقيقة الخيَّ هحتى يفعل الخيَّ،
 والمهارة )sroivaheb( والسلوك ،)noitavitom( والدافع ،)sedutitta( قفوالمو  ،)evitingoc(
 3.)slliks(
 )larom الأخلاقية بفهم إرتباط الشخصية ،)anokciL samohT(توماس ليقونا  وعند
  4.)roivaheb larom( الأخلاقية وَتَصرُّف )gnileef larom( الأخلاقية والموقف ،)gniwonk
 جي د ٍ بعمل وإرادة عن الخيَّ، بمعرفة َمدُعوم الجيدة الشخصية أن   الثلاثة، المَقو ِم هذه إلى واستنادا
 عن َقصد ٍ محاولة هي الشخصية التربية: "أيًضا إقترح بذلك، يتعلق وفيما. خيًَّا أو جي ًدا ويعمل
                                                          
 dna tcepseR hcaeT naC loohcS ruO woH :retcarahC rof gnitacudE ,anokciL samohT 3
 .15 .p ,)1991 ,skooB matnaB :dnalcuA ,yendyS ,nodnoL ,otnoroT ,kroY weN( ,ytilibisnopseR
 ,nakididneP agabmeL malad isakilpA nad ispesnoK :retkaraK nakididneP niaseD ,idiabuZ 4
 92 .p ,)1102 ,puorG aideM adanerP anacneK :atrakaJ(
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 كتاب  في حتى". هاطبيقوت الأساسية الإهتمام بالأخلاقية فهم على الناس لمساعدة َواع ٍ عن أو
 لوجود واع ٍ عن أو عن قصد ٍ محاولة التربية الشخصية هي: "ذكرها srettaM retcarahC
 جي ِد بل للفرد، جي ِد فقط من خلال الَتَجرُّد ليس الجيدة الانسانية النوعية وهي الفضائل،
 5".للمجتمع عموما كذالك
ساعد ويالمتعلمين.  ةشخصي ىثيَّ علتأعن المعل م في د و كل جه  يه ةتعليم الشخصيو  
لمعلم في ة اسلوك المعلم، وطريق ةكيفي  ىعل ُأسوة ًالمتعلمين. وهذا يتضمن  ن ُخُلقيو المعلم في تك
 6التسامح، ومختلف الأمور الأخرى ذات الصلة. في المعلمين ةأو تسليم المواد، وكيفي ةدثاالمح
كيد مع تأ ةسلاميالإالدينية ليم التع ىةر وممارسقد  ِن ُلفهم و  ةسلاميلإاالتعليمية  ةمؤسس وهعهد الم
.يومي ة المجتمعفي  الحياة ةتوجيهيال ئكمبد  يةالدينالأخلاق  ةهميأ ىعل
 7
كان المعهد هو من أقدم المدارس في إندونيسيا و من إحدى خاصتها عملية اليومية 
وفيها تمكين التلاميذ في المساكن التي تساعد في عملية التربوية. أما الطريقة  ،ساعة 42طوال 
تأديب وتهذيب أخلاق  ،التي تأي د في تأسيس شخصية الطلبة هي إجماع الدراسة والتعليم
 الطلاب، الرياضة القلبية والقدوة الحسنة من جميع أسرة المعهد.8
 
                                                          
 naeJ nad ugnuamaW udaW amuJ .jret ,retkaraK nalaosreP :srettaM retcarahC ,anokciL samohT 5
 .5 .p ,)2102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,inayruS nad nidduyhaW uyU rotidE nad nieZ floduR senutnA
 .p...,nakididneP agabmeL malad isakilpA nad ispesnoK :retkaraK nakididneP niaseD ,idiabuZ 6
 .11
 .04 .p ,)4991 ,SINI :atrakaJ( ,nertnaseP nakididneP metsiS akimaniD ,uhutsaM 7
 ,batiK hamuR :atrakaJ( ,nertnaseP isidarT sisabreB retkaraK nakididneP ,kkd ,aivatcO ynnaL 8
 ix .p ,)4102
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 منهج البحث .ب
 في تحليل ةكيفيال وهو الدراسة وصفيال نهجلمبا البحثالباحث في هذا  مدخستا
 للتربيةالسلام  عهدم تكوين شخصية طلاب فياليومية  العملية أهدافها ثيَّ وتأ ،هاجِمنها
هو كل البحث الوصفي أن  في كتابه )antayuS( سوياتنا وقال. بسوراكرتا الحديثة الإسلامية
نوع في الهذا  أن هدفأيضا  قال". و التجريبيبحث البحث التاريخي و التحت  بحث لا يدخل
 بدقة معين   ٍ كانفي مُسك اٍن ال همأوصافو تصوير حقائق ي أ بيان أو تِبيانهو  بحوثالمجال 
  9.ومنتظم وواِقِعيَّة ٍ
 ةفي البيئ يعقد البحث نلأ وذلك عييبلبحث الطبا أيضا بحث الكيفيال ُيَسمَّى
جمع  طريقة تكان  .عيةيبالط . في حالتهاياءشحالة الألاحظة حث لمابالستخدم أ 01.عيةيبالط
البحث  هذا ديكتأ، وةستقرائيالإ حقائقها طريقة، وتحليل )isalugnairt( قائق هي التثليثالح
 11التعميم. هو
المواقف الاجتماعية  يستخدم ، بلكيفيفي البحث ال "المجتمعيستخدم مصطلح " لم
، والأنشطة )srotca(والفاعلين  ،)secalp(بين الأماكن  العلاقاتبناء ي وه، )noitautis laisos(
                                                          
 ,gnudnaB( ,asahaB narajagneP nad nakididneP naitileneP igolodoteM ratnagneP ,.A ,antayuS 9
 41 .p ,)2002 ,aisenodnI nakididneP satisrevinU
 ,)0102 ,ATEBAFLA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 01
 8 .p
 akatsuP VC :gnudnaB( ,naitileneP nemejanaM ,namajruN radaK nad inabeaS damhA ineB 11
 .841 .p ,)3102 ,aiteS
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 الباحث ولاحظ. في الحالات الاجتماعية، )sigrenis(بالتازر  وناعوتالتي تتفاعل  )ytivitca(
 21الموجودة في مكان معين. )srotca(للأشخاص  )ytivitca(الأنشطة  على بعمق
 ،أخذ الباحث عينة واحدة من كل الفصل السابع ،ة البنينبطل جميع عدد وفًقا على
. )evisopruP gnilpmaS( أخذ العينات فيتستخدم  وثاني عشر. وتسمى الطريقة التي ،تاسع
يد عينات البحث تحدَّ الأسلوب ي "evisopruP gnilpmaS" اأن   )onoyiguS( سوِجيُيونو يوضح
  31.تم الحصول عليها تمثيلا حًقا بعد مع بعض الاعتبارات التي تهدف إلى جعل البيانات
 تحليل البيانات .ج
في وقت جمع البيانات، وبعد  كيفي ويعقدتحليل البيانات في البحث ال يعقد الباحث
تم تحليل الأجوبة  ،. فلما قام الباحث المقابلةعينةالمفترة الالبيانات في الانتهاء من جمع 
ية يتم كيففي تحليل البيانات ال عمليةأن ال )namrebuH( وهوبرمان )seliM( مايلز يقول 41بعدها.
ه بشكل تفاعلي ويستمر بشكل مستمر حتى الانتهاء، بحيث تكون البيانات مشبعة. طبيقت
 atad( وعرض البيانات )noitcuder atad( البيانات، وهي تقليل البياناتالأنشطة في تحليل و 
 51.)noitacifirev gniward( والتحقق من الرسم )yalpsid
معهد وثائق تحصيل الطلاب في القارنة، يحلل المؤلف الممن أجل الحصول على نتائج 
وتحليل نتائج الملاحظات ونتائج  يوم، كلالطلاب   أنشطة في نظروي ،السلام للتربية الإسلامية
                                                          
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 21
 .792 .p ,)5102 ,ATEBAFLA :gnudnaB(
 .76 .p ,)6102 ,ATEBAFLA :gnudnaB( ,naitileneP kutnU akitsitatS ,onoyiguS 31
 642 .p ,)9002 ,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,radnaksI 41
 642ص.  ،نفس المرجع 51
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 ،معهد السلام للتربية الإسلامية في اليومية الأنشطة في ةالشخصي التربيةالمقابلة التي تشيَّ إلى 
 .أخذ الإستنباط حتى يمكن اليومية الأنشطة خلال من ةالشخصي التربيةوكذلك مؤشرات 
 )ataD noitcudeR(بيانات تقليل ال )1
، واختيار الأشياء الرئيسية، والتركيز البيانات البيانات يعني تلخيص ليقلإن ت
على الأشياء المهمة، والبحث عن الموضوعات والأنماط. فإن البيانات التي تم تخفيضها 
جمع المزيد من البيانات، والبحث  في ، وتسهل على الباحثالصحيحةصورة الستوفر 
 61عنها إذا لزم الأمر.
محل البحث، واختيار الأشياء  يعني البيانات في سياق البحثيتم تلخيص 
فإن البيانات التي  ذلك. وبهتماموتركيز الا ةفئالالرئيسية، والتركيز على الأشياء المهمة، و 
 المزيد من في جمعوتسهل على الباحث  الصحيحةصورة التوفر أن تم تلخيصها 
 ، من البداية إلى النهاية.ةمباشر عملية البحث  عمليات جمع البيانات. تتم هذه
 عرض البيانات )2
 التابع  المستقل على المتغيَّ  ا الإختبار لمعرفة تأثيَّ واحد أو أكثر من المتغيَّ  ذه
ة النتيجة الأهمي   .5وقد خلصت نتيجة هذا الاختبار في الجدول  الوحدة.
 0٬50من أصغر  0٬000يعني   stneiciffeoC المتناول من رسم  ) tluser s’noitacifingis(
 التابع. ر فى المتغيَّ  م في مادة الدراسة الإسلامية يتأث  نتائج التعل  متغيَّ   والمعنى منه يعني أن  
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ن إستنتاج منه ذإ ٬ 1٬179رسم   t أكبر من نتيجة  4٬581حساب يعني   tتُعَرُف نتيجة 
  التابع.ر في المتغيَّ  المستقل يتأث  المتغيَّ   أن  
 التحقق )3
 وهوبرمان )seliM( لمايلز عند كيفيةالخطوة الثالثة في تحليل البيانات ال
، ممكن للتغييَّستنتاجات الأولية والتحقق. لا تزال الإ الإستنباط أخذهو  )namrebuH(
 71على أدلة قوية تدعم المرحلة التالية لجمع البيانات.وسوف تتغيَّ إذا لم يتم العثور 
على صياغة المشكلة التي تمت  كيفيالبحث ال مسألةيجيب  أن على الباحث يمكن
ما زالت  كيفيالمشكلة وصياغة المشكلة في البحث ال صياغتها منذ البداية، أو ربما ليس
 81مؤقتة وسيتم إجراء البحوث في هذا المجال.
جديدة لم تكن موجودة من قبل. يمكن أن  ةجينت وه كيفيفي البحث ال باطستنالإ
، بحيث يصبح واضًحا بعد فحصه، أو وصف الموضع صويرتكون النتائج على شكل ت
 91يمكن أن تكون العلاقات التفاعلية، والفرضيات والنظريات.
 ةالمناقش .د
العيش  ىفراد علالأساعد تالعادة من التفكيَّ والسلوك الذي عن الشخصية تربية  تطبيق
. وبعبارة المضمونةقرارات ال الأخذ ىعل تساعد كذالكو  الوطنو  ،المجتمع ،حولى الأسرةوالتعاون 
                                                          
 352ص.  ،نفس المرجع 71
 352-252ص.  ،نفس المرجع 81
 352ص.  ،نفس المرجع 91
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تفكيَّ ذكي، وتفعيل الدماغ الوسطي بشكل  الطلبة على يربي الشخصية تربية أن   أخرى
المعهد  علي أساس تربوية  ة، وهو مؤسسالحديثة الإسلامية للتربيةمعهد السلام  في 02طبيعي.
  .العملية اليومية الطلبة الشخصية هو من خلال جميع العوامل من تربيةتطبيق كان ،  الإسلامية
 المشاعر تربية، و ةالمعرفة الاخلاقي تحتوي على تربيةالشخصية التي  تربية طبيقتتم ي
يميز به  ما العملية اليومية للطلاب. إلى جميع العوامل في، السلوك الأخلاقي تربية، ةالأخلاقي
 مع إسكان ساعة وعشرين أربعة حولى الشامل نظام هو إيجاد من الأخرى المدارس عن المعهد
و  على الشمول، التربوي نظام لتطبيق تسهيلا عدة إلى ينقَسم الذي في مسكان واحد الطلاب
 12.ُسُ يت تلك النظم الشاملة بعملية اليومية للطلبة
 مخطط غيَّ و لها مخطط تجارب من نتتضم   الدراسي هجالمنأن   )noitusaN( ناسوتيون رأى
 آدبهو  لطفل،ل والغشإجابة  طريقة مثل ”mulucirruc neddih“بمنهج خفي أي  تسمي ه وهول
 الحالات وفي. الكثيَّة أخرى وأشياء العقلية، هذات وبناء م،التعل   في هنضباطوإ الأساتذ، تجاه
 ro laitnetop“ ,mulucirruc ”laer ro laedi“ هن  أ ىعل الدراسي المنهج إلى النظر يمكن اللاحقة
أحاطتها  من قبل قد المذكورة أنواع التربية 22. “mulucirruc neddih”  أيضا يسم ىو  lautca”
 .الحديثة الإسلامية للتربيةالعملية اليومية لمعهد السلام 
                                                          
 ,gnihsilbuP ignaleP :atrakaygoY( ,iriD isnetoP sisabreB retkaraK nakididneP ,nahK ayhaY 02
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كان المعهد يزرع قيم الشخصية الكريمة في نفوس طلابه، فبناء من ذالك، كانت القيم 
 هي: الحديثة الإسلامية للتربيةالتي تت صف بها العملية اليومية لمعهد السلام 
 .طلابهم إهتمام الأساتذ نحو خلال من والأساتذ الطلاب بين القرابةالحب  و  تنمية )1
و الذين بلغوا عمرهم الى  الأساتذ ،المدير والأساتذ نحو الإحترامو  الطاعة صفة تنمية )2
كما هو عمل غيَّ   ،خلق سي ئ هو معارضتهم يجعل الطلاب يعلم أن   وهذا. المشيخة
 .مؤد ب وممنوع في الدين
. تت صف بصفة الإعتماد على النفس الحديثة الإسلامية للتربيةكانت بيئة المعهد السلام  )3
وهذا منظور من عادات الطلبة كغسل الملابس بأيديهم، وتنظيف حجرات بأنفسهم، 
 وتنظيمهم على أوقاتهم.
وذالك نظرا إلى البيئة التي يعيش . المعاونة والأخو ة رسيخا في نفوس الطلبة الروح كان )4
ة بالجماعة، وتنظيف العام، فيها الطلبة، وإتفاقهم في كل  الأمور من إقامة الصلا
 وحضورهم في المحاضرة والأنشطة اللازمة الأخرى.
ويستدل  . شديدا الحديثة الإسلامية للتربية معهد السلام في الانضباط تطبيق كان )5
 رث سيأ .تحد د بدق ة الحرس الحديثة الإسلامية للتربيةبذالك أن  برامج في معهد السلام 
 .الطلاب شخصية تشكيل ويساعد فينفوس الطلبة  علي كبيَّ  هذا
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 عليه يحصل الذي التربية جوانب أحد هو الهدف لبلوغ بالإشفاق الشعور تنمية )6
 صوم عادات ىعل هذا رث يأ و. الحديثة الإسلامية للتربيةالمعهد السلام  في الطلاب
 .الروحية رياضة من وغيَّها السنة وصلاة والذكر هالسن  
معهد  في طبقت وقد العلوم بحث عن في المجاهدة نفوس وتعزيز الإخلاص تدريب )7
إشتراك الطلبة في المنظمة وفيها روح  خلال من من الحديثة الإسلامية للتربية السلام
 .الموج ه التعلم إقامة في الوعيتنمية  والإعتماد على النفس 
للخروج عن حرم  الفرصة الطلاب عطاءبإ بالمسؤولية والشعور الصدق ممارسة على صفة )8
تحت مرافقة خفية من قسم الأمن والأساتذ من  الحديثة الإسلامية للتربيةالسلام  المعهد
 .رجال رعاية الطلبة
 إتفاق وإتحاد الطلاب منوذالك نظرا . حرم المعهد في جدا مشعور السلامكانت بيئة  )9
في معاونة الخيَّات، و المساعدة في الأعمال، وتباعد عن الجدل. ومن المعروف أن  كل  
 النظام سينال عقابا.تجاوز 
. الحديثة الإسلامية للتربية معهد السلام فيعلى كل  من سكن  الوطن حب على غرسال
يستدل ه الإنشاد نشيد الوطني في كل الإحتفالات الرسُية في  الوطن حب وهذا الغرس عن
. الدراسية الفصول في تحتوي من المواد   الذي التعليم من تلفكانت تربية الشخصية تخ.المعهد
الإقامة  تربية الشخصية على يتطلب. الامتحان وادم مثل تحفيظ ليس على شكل طبيقهات لأن  
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 المساعدة التعود على ،على الصدق والتعود ،صالح بعمل تعودال ويتطلب من .والتعود بالأسوة
 ولكن الفور ىعل الشخصية تشكيل يتم لم لأنه. وغيَّها ،بالحياءو  تسامح،التعود بال و ،للغيَّ
 32.المثالي الشخصية لتحقيق مناسباو  جديا ،تدريجيا يكون نأ يجب
 الحديثة الإسلامية للتربية معهد السلام لطلاب الشخصية ربيةت تدعم التي ميالتعل طريقة
والأقامة بأسوة  ة الوحيةالرياض ،التأديب ،على الدراسة والتعليم التي تحتوي متكاملة ةعملي   هي
 معهد السلام لطلابل ةنشطالأ تدبيَّ يتمو . الأساتذ و المدير يمث لها أو هايمارس حسنة التي
 التربوية العملية تحقيق يدعم هذا من كل.  النظام توفيَّ خلال من أيضا الحديثة الإسلامية للتربية
 .ويغرس فيهم روح الإعتماد على النفس للطلاب، النبيل الطابع منه تشكل التي
 عهد السلاملم ن  إف ،من إندونسيا الاصلية التعليمية المؤسسة كما المعروف أن  المعهد هو
الحرث  الاتحاد، التعاون، ،خو ةالأ مثل، الدينية القيم من التربوية اتسُ الحديثة الإسلامية للتربية
أولي الأمر و الجهد  والعلماء، ،ورسله ،طاعة إلى اللهوال والجهاد، الإخلاص، ،العلم على طلب
 .الحديثة الإسلامية للتربية معهد السلام في قيام
ى عل الاعتماد هي الحديثة الإسلامية للتربية معهد السلام وضعها التي الأخرى القيم
 والتواضع، والجدية، والتقدير، والرعاية، والتعاطف، والصدق، الوطن، وحب والتعاون، ،النفس
 الإسلامية للتربية معهد السلام تعتبر. والمساواة والتسامح والتداول، والسلام، والصبر، ،لأمانةوا
 شكل في ،ةالشمولي التربية لتطبيقها على ةلطلاب إيجابية ةشخصي تشكيل في اناجح الحديثة
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 ةطيب ةبلدك  بوصفها ندونيسياإ تحقيق في بدورها القيم هذه وتسهم. لتأديبوا ،والتعليم التربية
 .رب  غفور
 الاستنباط .ه
أراد الباحث أن  ،هاتحليل ما تم  أيًضاكو، عرضها ث التي تم  البحستنادا إلى نتائج إ
للتربية الإسلامية  نفوس الطلاب معهد السلامفي  ةخلاقيإنشاء المعرفة الأ نَّ أيَلخ ِصها وهي 
في تشكيل المعرفة  المستخدمة الطرق .في العملية اليومية للطلاب ةنشطلعديد من الأبا
 والإجتماع ،تقييم الانتهاكاتكمثل   الحديثة الإسلامية للتربية معهد السلام ةلطلب ةخلاقيالأ
الامتحانات الشفوية والتحريرية  طبيقتو  ،إلقاء المفرداتو  ،نضباطالإكيد تأو ،نضباطالإتقييم ل
ختبارات إ طبيقت ،التوجيهات والمناقشة ،دخول الفصلالطلاب قبل  ىد علالتعو  و  ،المسامحةو 
ُيمتحن جميع  ،كتابة المفردات على السبورة  ،حلاقة المنطقةطبيق حلاقة الحجرة و ت ،الفحص
ُيماَرس  ،المدب رين المرشخين لمنظ مة المعهد باختبار الفحص و يجبوا عليهم إمضاء رسالة العهد
 ةفي الانشط ةالأخلاقي المشاعرل يتشك أن  و  .ضبط النفسبانضباط في تنظيم الوقت و الطلبة 
خلال العديد من ها من طبيقتيمكن  الحديثة الإسلامية للتربية اليومية للطلاب في معهد السلام
. الحديثة الإسلامية للتربية ُتجمع في برنامج العملية اليومية لطلبة معهد السلام التي ةنشطالأ
 الإسلامية للتربية السلامللطلاب معهد  ةفي تشكيل المشاعر الاخلاقي المستخدمة طرق بعض
يعتمدون الطلاب على  ،في الحياة اليومية ةالاخلاقي ةتطبيق معرف ،الطلبة كمثل توعية  الحديثة
 إلزام جميع ،أن يفض لوا مصلحة أعضائهم والأمانة بمسؤوليته ىعل ينقادر  ،أنفسهم في الحياة
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كتابة المفردات على   ،كيد الانضباطتأ ،عل مم والتيالتعل ىعل ممارسة ،بمدب ر 5 الفصل طلبة
مؤذ نا وإماما  وتدريب ،ةصلاالأوقات  5بالصلاة في المسجد في كل  الطلبةإلزام  ،السبورة
ُيمتحن جميع  ،وحلاقة الحجرة حلاقة المنطقة طبيقت ،الأخلاقي نجاح الطلبة بتقييم تعيين ،وخطيبا
ُيماَرس  ،المدب رين المرشخين لمنظ مة المعهد باختبار الفحص ويجبوا عليهم إمضاء رسالة العهد
 .ضبط النفسبانضباط في تنظيم الوقت و لبة الط
 الحديثة الإسلامية للتربية نفوس الطلاب معهد السلامخلاقي في الأ السلوكإنشاء  نَّ أو 
 المجمعة في العملية اليومية للطلاب معهد السلام ةنشطه من خلال العديد من الأطبيقتيمكن 
 معهد السلام ةخلاقي لطلبالأ السلوكفي تشكيل  المستخدمة . الطرقالحديثة الإسلامية للتربية
أو حفظ  ةإلزام الطلاب بقراء ،لطابور مرتب ابا إلزام الطلاب كمثل  الحديثة الإسلامية للتربية
م علي تعل   وتطبيقد عو  الت   ،للقيام بعمل جيد الطلبةالشعور بالمسؤولية وتسهيل  تنمية ،القران
 ،ةبوالكتا الإعادةو  التلفيذو  لحلاقةبا إلقاء المفردات ،نضباطالإكيد تأو ،العربية أو الإنجليزية اللغة
بالصلاة في المسجد  الطلبةإلزام  ،التوجيهات والمناقشة ،دخول الفصلالطلاب قبل  ىد علالتعو  و 
 ،الأخلاقي نجاح الطلبة بتقييم تعيين ،مؤذ نا وإماما وخطيبا وتدريب ،ةصلاالأوقات  5في كل 
 .ضبط النفسبانضباط في تنظيم الوقت و ُيماَرس الطلبة  ،وحلاقة الحجرة حلاقة المنطقة طبيقت
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